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Цель исследования – оценка динамики развития малого  предпринимательства 
аграрной сферы РФ в 2014–2017 гг. В сравнении с общими тенденциями развития 
предпринимательства проанализированы причины невыполнения целевых 
индикаторов «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации на период до 2030 года», характеризующих развитие 
малого предпринимательства в аграрной сфере. Определены специфические 
проблемы малого предпринимательства аграрной сферы, сдерживающие его 
развитие. Научная новизна исследования заключается в предложенных 
мероприятиях по устранению некоторых проблем малого предпринимательства 
аграрной сферы, совершенствованию существующих механизмов 
государственного регулирования его развития.  
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В условиях неоднозначных внешнеэкономических отношений РФ со 
странами Западной Европы и США стимулирование развития малого 
предпринимательства может стать основой стабилизации социально-
экономической обстановки в современной России. В последние годы одной из 
основополагающих задач развития российской экономики стало увеличение на 
мировом рынке доли экспорта продукции, производимой малым 
предпринимательством. 
Государственная политика РФ в отношении малого предпринимательства 
направлена на увеличение доходной части бюджетов всех уровней, установление 
социальной стабильности в обществе за счет качественного и количественного 
роста субъектов малого предпринимательства, совершенствование конкурентной 
среды в экономике, стимулирование импортозамещения. 
Достижению поставленных целей способствуют различные виды 
финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки, 
предоставляемой малому предпринимательству органами государственной и 
муниципальной власти. Для оценки эффективности реализуемой государственной 
политики в отношении малого и среднего предпринимательства разработана 
Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации на период до 2030 года (далее – Стратегия), содержащая ряд целевых 
индикаторов [1, с. 9]. 
В соответствии со Стратегией с 2014 по  2030 гг. в  нашей стране 
прогнозируется рост на 18,6 % количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на одну тыс. человек населения (рис. 1).  
В 2017 г. был зафиксирован незначительный прирост численности 
населения страны в размере 0,2 % по отношению к 2016 году. Прирост числа 
субъектов малого предпринимательства за этот период составил 0,4 %. 
Недостаточно динамичное развитие численности малого предпринимательства в 
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2017 г. в отдельных Федеральных округах (ФО) привело к снижению 
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Р и с . 1. Прогнозируемое количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства на одну тыс. населения РФ, ед. 
Учитывая тенденцию отставания в ряде ФО целевого индикатора от 
плановых значений (рис. 2), перспективным направлением стимулирования 
развития малого предпринимательства может стать поддержка государством 
наименее развитых и рискованных направлений экономической деятельности, 
















































































































Р и с . 2. Динамика количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 
одну тыс. населения федеральных округов РФ в 2013–2017 гг. (составлено автором на 
основании данных Росстата и ФНС России), ед. 
Аграрная сфера экономической деятельности малого 
предпринимательства в настоящее время испытывает потребность в повышении 
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эффективности механизмов ее государственного регулирования. Реализуемые в 
современных условиях в РФ мероприятия по стимулированию развития малого 
предпринимательства аграрной сферы основываются на преемственности опыта 
стран Западной Европы, динамично развивавшихся в схожих климатических 
условиях. Однако, с учетом специфики ведения предпринимательской 
деятельности в аграрной сфере (сезонность), менталитета россиян, различия 
климата и плодородия почв по географическим поясам, такая преемственность для 
российской экономики не совсем оправдана.  
Проводимая в настоящее время государственная политика в отношении 
малого предпринимательства аграрной сферы не в полной мере учитывает его 
потребности в развитии логистической инфраструктуры, охватывающей полный 
цикл от переработки продукции аграрного производства, ее хранения, 
транспортировки и заканчивая сбытом. Например, несмотря на прирост общего 
числа субъектов малого предпринимательства, удельный вес субъектов малого 
предпринимательства аграрной сферы в их структуре за анализируемый период 
сократился. Вероятно, по этой причине наблюдается отрицательная тенденция  по 
показателю «доля среднесписочной численности работников, занятых у субъектов 
МСП аграрной сферы, в общей численности занятого населения» (табл. 1). Такое 
снижение может свидетельствовать о росте «теневой» занятости, переходу 
фермеров в категорию «хозяйства населения».   
Целевой индикатор Стратегии – «Оборот субъектов малого и среднего 
предпринимательства в постоянных ценах» к 2030 г. по отношению к показателю 
2014 г. должен возрасти на 250 %. С 2016 г. можно наблюдать тенденцию роста 
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Р и с . 3. Динамика темпов роста оборота субъектов малого и среднего 
предпринимательства в постоянных ценах, % (составлено автором). 
В 2016–2017 гг. отмечается положительная динамика темпов роста 
другого целевого индикатора – «Оборот субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на одного наемного работника в постоянных 
ценах по отношению к показателю 2014 года». Предусмотренный к 2025 г. рост 
индикатора до 159 %  был перевыполнен уже в 2017 г., составив 162,6 %. В 
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аграрной сфере за анализируемый период индикатор увеличился более чем в 2 
раза, достигнув значения 222,2 %  (табл. 1).  
Т а б л и ц а  1  
Динамика развития малого предпринимательства аграрной сферы в 2014–2017 гг. 
№ 
п/п 
Показатель 2014 г.  2016 г. 2017 г.  Темп роста 
2017г. к  
2014г., % 
1. Число субъектов малого 
предпринимательства, тыс. ед. 
4532 5309 5330 117,6 
2. Число субъектов малого 
предпринимательства аграрной 
сферы, ед. 
361,2 360,7 375,8 104,0 
3. Удельный вес субъектов малого 
предпринимательства аграрной 
сферы в общей численности 
субъектов малого 
предпринимательства, % 
8,0 6,8 7,1 88,8 









5. Оборот субъектов малого 
предпринимательства аграрной 
сферы, млрд. руб. 
917,7 1 431,5 1 561,7 170,2 
6. 
 
Численность наемных работников 
субъектов МСП, тыс.чел. 
14 180,0 13 509,4 
 
14 508,0 102,3 
7. Численность наемных работников 
субъектов малого 
предпринимательства аграрной 
сферы, тыс. чел. 
932,7 879,6 717,0 76,9 
8. Численность занятого населения в 
среднем за год, тыс. чел. 
75 428,4 76 636,1 76 076,2 100,9 
9. Доля среднесписочной 
численности работников, занятых 
у субъектов МСП, в общей 
численности занятого населения, 
% 
19,8 18,7 19,1 96,5 
10. Доля среднесписочной численности 
работников, занятых у субъектов МСП 
аграрной сферы, в общей численности 
занятого населения, % 
1,2 1,1 0,9 78,5 
11. Оборот в расчете на одного 
работника субъекта МСП, руб. 
2916,5 4 293,9 4742,8 162,6 
12. Оборот в расчете на одного 
работника субъекта малого 
предпринимательства аграрной 
сферы, руб. 
983,9 1 627,4 2 186,4 222,2 
Такая динамика обусловлена не только сохраняющимся ежегодным 
уровнем инфляции в стране. На увеличение темпов роста оборота малого и 
среднего предпринимательства положительно сказались экономические санкции 
стран Западной Европы и США, стимулировавшие предпринимательство к 
наращиванию объемов производства импортозамещающей продукции, 
обусловленных ростом спроса на нее. Темп роста оборота у субъектов малого и 
среднего предпринимательства аграрной сферы ежегодно опережает темп роста 
среднего значения показателя в малом предпринимательстве. 
Динамичное развитие в 2016–2017 гг. рассмотренных  целевых 
индикаторов Стратегии свидетельствует об отдельных успехах реализуемой 
государственной политики в отношении малого предпринимательства аграрной 
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сферы. Однако по некоторым целевым индикаторам тенденция роста 
недостаточна. Например, динамика темпов роста численности субъектов малого 
предпринимательства в аграрной сфере в 2017 г. по отношению к уровню 2014 г. 
оказалась ниже темпов роста общей численности субъектов малого и среднего 
предпринимательства и составила 104 % . Низкой остается доля среднесписочной 
численности работников, занятых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в общей численности занятого населения. В 2016 году она 
снизилась на 1,1 % по отношению к 2014 г., в 2017 г. – на 0,7 %. Рассматриваемый 
показатель для субъектов малого предпринимательства аграрной сферы также имеет 
тенденцию к снижению, сократившись с 1,2 % до 0,9 %.  
Помимо отсутствия логистической инфраструктуры фактором, 
сдерживающим развитие малого предпринимательства в аграрной сфере, является 
высокая степень риска возникновения непредвиденных потерь урожая (стихийные 
бедствия, засуха, вымерзание, пожар и т.п.). Для снижения экономического 
ущерба в аграрной сфере в ряде регионов РФ разработаны и реализуются системы 
страхования в разрезе сельскохозяйственных культур по отдельным видам рисков. 
Однако высокие тарифы страхования значительно увеличивают себестоимость 
производимой продукции, снижая ее конкурентоспособность. По этой причине 
страхование урожая субъектами малого предпринимательства аграрной сферы в 
ряде регионов не получило достаточного распространения.  
Для повышения эффективности государственных механизмов, 
стимулирующих развитие малого предпринимательства аграрной сферы в 
Российской Федерации, особенно для оказания поддержки начинающим субъектам 
малого предпринимательства, органам государственной власти было бы целесообразно: 
1). осуществлять субсидирование страховых взносов, уплачиваемых субъектами 
малого предпринимательства при заключении договоров страхования урожая; 
2).  на неиспользуемых объектах государственного и муниципального 
имущества создавать объекты логистической инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства - оптовых распределительных центров, предоставляющих 
услуги по транспортировке, переработке, хранению и сбыту продукции; 
3). создать всероссийский единый информационный портал для малого 
предпринимательства, обеспечивающий возможность дистанционного получения 
всех видов государственной и муниципальной поддержки; 
4). разработать предложения по снижению налогового бремени для субъектов 
малого предпринимательства аграрной сферы на период реализации 
инвестиционного проекта с привлечением заемных средств; 
5). ужесточить финансовую ответственность за ведение нелегальной 
предпринимательской деятельности в аграрной сфере. 
Реализация предложенных мероприятий позволит стимулировать малое 
предпринимательство аграрной сферы к наращиванию объемов производства 
агропродукции  и освоению ее новых видов, инвестированию средств в развитие 
бизнеса, ведению легальной предпринимательской деятельности. Государство 
должно преодолеть основные проблемы, сдерживающие рост малого 
предпринимательства коррупцией, недобросовестной конкуренцией, 
административными барьерами [3, с. 47].  
Устранение наиболее острых проблем малого предпринимательства 
аграрной сферы будет способствовать заинтересованности населения страны в 
развитии собственного бизнеса в этом направлении, содействовать пополнению 
бюджета и развитию экономики регионов, федеральных округов и страны в целом.  
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TRENDS AND PROBLEMS OF  
SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN AGRARIAN SPHERE 
A.А.  Mandrova 
Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great, Voronezh 
The purpose of the study is to assess the dynamics of small business development 
in the agricultural sector of the Russian Federation in 2014-2017 in comparison 
with the general trends in the development of entrepreneurship in the Russian 
Federation. The article analyzes the reasons for non-fulfillment of the target 
indicators “Strategies for the development of small and medium-sized businesses 
in the Russian Federation for the period up to 2030”, which characterize the 
development of small businesses in the agricultural sector. The author identifies 
specific problems of small business in the agrarian sector that constrain its 
development. The scientific novelty of the research lies in the proposed measures 
to eliminate some of the problems of small business in the agricultural sector, to 
improve the existing mechanisms of state regulation of its development. 
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